







2004 年 4 月，新見公立短期大学地域看護学専攻科（以
下，専攻科）は 1 年間の保健師養成課程として開学し，
2013 年 3 月，第 9 期生を最後に発展的な閉校となった。
2010 年 4 月からは，新見公立大学となり保健師教育は継
続されている。
専攻科は 9 年間で 142 人の修了生を輩出し，それぞれの
地域において活躍をしている。142 人の専攻科修了生が少
しでもつながり，同窓生としての意識を持ってほしいと










専攻科修了生 1 期生から 8 期生 126 人のうち住所が判
















































調査配布数 130 部，回収数 69 部（回収率 53.1％），有効
回答数 69 部（有効回答率 53.1％）であった。
１．基本属性
性別は男性 2 名（2.9％），女性 67 名（97.1％）であった。
年齢は 21 歳から 47 歳であった。居住地は岡山県が 13
名，兵庫県 10 名，その他 19 都道府県からの回答があっ
た。
就労状況は，就労有りは 50 名（72.5％），就労無しは 3
名（4.3％）であり，その理由では現在子育て中や育児休暇
取得中のためであった。その他学生 16 名（23.2％）は在学
中であった。勤務年数は，1 年目 12 名（17.4％）が最も多
く，次いで 4 年目と 5 年目が各々9 名（13.0％）であった。
職種は保健師 34 名（49.3％），看護師 14 名（20.3％），養護
教諭 2 名（2.9％）であった。勤務場所は，行政機関 27 名









問 55 名，公衆衛生看護研究 46 名，学校保健 33 名，疫学
調査 29 名，産業保健 27 名であった（図１）。
３）保健所・市町村実習期間と学び























































的知識 14 名，行動力 11 名，傾聴 10 名であった（図２）。
辞めたいと思ったことがあった者は 20 名（29.0％），な


























































































と展望, 新見公立大学紀要 33, 151-154, 2012.
２）「地域福祉学科卒業生の集い」の現状と課題, 新見公立
大学紀要 33, 177-179, 2012.
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